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Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Kebijakan Eksternal
▪ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi;
▪ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta;
▪ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
▪ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
▪ Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan 
Tinggi Keagamaan;
▪ Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian 
Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
▪ Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi 
Jurnal Ilmiah;
▪ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 
2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian 
dan/atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian 
pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
▪ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 
2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi 
Keagamaan Islam;
▪ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun
2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-
2028;
▪ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun
2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam;
▪ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun
2018 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, 
Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun
Anggaran 2019.
Kebijakan Internal
▪ Rencana Induk Pengembangan Universitas Bidang Penelitian dan 
Publikasi Ilmiah;
▪ Rencana Strategis Universitas Program Dasar Penelitian dan 
Indikator Kinerja Utama Publikasi Ilmiah skala internasional
bereputasi global; 
▪ Rencana Strategis LP2M Pusat Penelitian dan Penerbitan; 
▪ Kebijakan internal atas Perjanjian Kinerja (Perkin) dengan Dirjen
Pendis Kemenag RI. tentang peningkatan kualitas hasil penelitian
meliputi jumlah publikasi pada jurnal internasional;
▪ Kebijakan internal atas Kontrak Kerja dengan PPK BLU Dirjen
Pembendaharaan Kemenkeu RI. tentang Produktivitas penelitian
dan publikasi ilmiah meliputi jumlah karya ilmiah yang 
dipublikasikan pada jurnal internasional;
▪ SOP, manual, prosedur, dan instruksi kerja publikasi ilmiah skala
internasional bereputasi global;
▪ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) publikasi ilmiah internasional;


















▪Perjalanan (local, kota, provisi, luar negeri) 
termasuk perjalanan writing retreat
▪Petugas Survei Rp. 8.000 Per Orang 
▪Pembantu Lapangan Rp. 80.000 Per Hari 





▪Pembayaran Workshop Klinik Artikel
▪Conference Payment 
▪Traslate
▪Kewajiban Pajak
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